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Biblioteques digitals. Definició
Conjunt organitzat de documents disponibles en línia. Poden estar 
formades per documents de tot tipus: escrits, sonors, gràfics o 
audiovisuals. Els documents poden ser digitals d’origen o bé poden 
haver estat digitalitzats. Els formats de visualització poden ser 
diversos, com també la gratuïtat o no del seu accés. Poden formar 
part de biblioteques físiques o bé ésser projectes autònoms. La 
inclusió dels documents que les integren pot respondre a criteris 
diversos (sobre una temàtica, en una llengua, produïts en un 
territori, d’un determinat tipus documental, etc.). Els fitxers 
informàtics que les formen poden estar emplaçats en un repositori 
o bé poden estar dispersos per la xarxa.
Les biblioteques digitals, una opció de futur
Tipologia: segons...
• Abast geogràfic, cultural... (local, nacional, internacional)
• Matèries incloses (generals, especialitzats)
• Tipus de documents inclosos (llibres, revistes i diaris, tesis, 
literatura grisa, fotografies, gravats, enregistraments sonors...)
• Entitats promotores (biblioteques de tipus diversos, arxius, 
empreses, òrgans de l’Administració, entitats sense ànim de 
lucre...)
• Arquitectura de la informació (repositoris, agregadors...)
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Abast internacional
Projecte Gutenberg















Memòria digital de Catalunya
ARCA: arxiu de revistes catalanes antigues
Trencadís
Biblioteca valenciana digital
Padicat: patrimoni digital de Catalunya
Les biblioteques digitals, una opció de futur
Project Gutenberg
http:// www.gutenberg.org
Història: iniciat el 1971 per Michael S. Hart.
Objectius: preservar per al futur una mostra, el més àmplia 
possible, de llibres lliures de drets d’autor
Abast cultural: internacional, amb un pes important de la 
llengua anglesa
Tipologia inclosa: llibres lliures de drets d’autor
Quantitat d'informació: 46.000 llibres 
Observacions: els llibres estan disponibles en text pla (sense 
imatges; disponible en diferents formats). En català, 
una quarantena d’obres.
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Google llibres (Google books)
http://books.google.cat/
Història: anunciat el 2004, amb un pressupost inicial de 270 
milions de dòlars. Hi col·laboren grans biblioteques (univ. 
de Harvard, Michigan, Oxford, Standford, Columbia...; 
públiques de Nova York i de Lió; d’Espanya: Univ. 
Complutense, Bib. de Catalunya, Abadia de Montserrat...). 
També ha arribat a acords amb algunes editorials.
Objectius: oferir la versió digital de llibres i revistes publicats en 
paper (completa si estan lliures de drets o parcial, si no). 
Abast cultural: internacional.
Tipologia inclosa: llibres  i revistes.
Quantitat d'informació: 30 milions.
Usabilitat del recurs: les imatges no es poden descarregar des 
de la seva pantalla. La cerca segueix el model del cercador 
Google (amb la cerca avançada es poden afinar les cerques).
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Hathi trust
http://www.hathitrust.org/
Història: creat el 2008 per un consorci de 90 grans 
biblioteques. Inclou llibres digitalitzats per Google
llibres i per Internet archive. 
Objectius: permetre l’accés a documents de qualitat per a la 
investigació.
Abast geogràfic/cultural: internacional.
Tipologia inclosa: llibres, revistes, llocs web.
Quantitat d'informació: 11 milions de documents (6.441 en 
català).
Usabilitat del recurs: cercdor potent i complet, amb filtratge 
sobre les respostes.
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Europeana
http://europeana.eu/
Història: impulsada per la Unió Europea des del 2008, amb la 
col·laboració d’un miler llarg de biblioteques i arxius 
d’arreu d’Europa. De Catalunya: Institut del Teatre, 
Biblioteca de Catalunya, Institut Cartogràfic, Arxiu 
Històric de Girona...)
Objectius: difondre el patrimoni bibliogràfic i documental 
europeu.
Abast geogràfic/cultural: Europa.
Tipologia inclosa: tota mena d’escrits, arxius de so i d’imatge, i 
objectes de museu.
Quantitat d'informació: 3 milions.
Usabilitat del recurs: cerca simple per camps, amb filtratge 
sobre les respostes.
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World digital library 
http://www.wdl.org/en/
Història: impulsada per la Unesco des de 2009.
Objectius: donar a conèixer una selecció representativa i 
variada de la cultura d’arreu.
Abast geogràfic/cultural: internacional
Tipologia inclosa: impresos, manuscrits, mapes, pel·lícules, 
arxius de so...
Quantitat d'informació: 12.000 documents (d’Europa, 3.288; 
d’Espanya, 74; en català, 1)
Usabilitat del recurs : cerca directa i exploratòria.
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Internet archive
https://archive.org/
Història: creat el 1996 a San Francisco per una entitat sense 
ànim de lucre.
Objectius: guardar còpies aleatòries de llocs web (incloent 
arxius de so i de vídeo) i mantenir una col·lecció de llibres i 
altres documents.
Abast geogràfic/cultural: internacional.
Tipologia inclosa: llibres i altres tipus de documents lliures de 
drets d’autor
Quantitat d'informació:  6,3 milions de llibres, 2 milions d’arxius 
de so, 1,7 milions de vídeos, 417 mil milions de pàgines 
web... (dóna accés als llibres de Gutenberg project i de 
Google llibres)
Usabilitat del recurs: cercador complet (com de les biblioteques 
convencionals). La visualització dels llibres, molt reeixida.
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OAIster
http://oaister.worldcat.org/ 
Història: iniciat el 2002 a la Universitat de Michigan, a partir del 
2009 hi dóna suport OCLC (un consorci de biblioteques 
internacional). Hi col·laboren més de 1.500 institucions.
Objectius: facilitar l’accés a qualsevol document disponible en 
línia d’interès per a la recerca. 
Abast cultural: internacional.
Tipologia inclosa: tot tipus de documents impresos, sonors, 
visuals, mapes, etc. 
Quantitat d'informació: 30 milions de documents.
Usabilitat del recurs: cercador complet (com de les biblioteques 
convencionals). 
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American memory
http://memory.loc.gov
Història: promogut per la Library of Congress des de 1990, 
amb la col·laboració d’altres biblioteques dels EUA.
Objectius: difondre una selecció àmplia de documents 
representatius de la història i la cultura nord-americanes.
Abast cultural: Estats Units
Tipologia inclosa: tot tipus de documents impresos, sonors, 
visuals, mapes, etc. 
Quantitat d'informació: 10 milions de documents.
Usabilitat del recurs: organitzat en 108 col·leccions; cerca 
directa i exploratòria.
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Gallica: bibliothèque numérique
http://gallica.bnf.fr/
Història: promoguda des del 1997 per la Bibliothèque 
nationale, amb la col·laboració d’unes 80 altres 
biblioteques i entitats de recerca.
Objectius: divulgar documents relacionats amb la història i la 
cultura franceses.
Abast geogràfic/cultural: francofonia
Tipologia inclosa: llibres, revistes, manuscrits, mapes, gravats...
Quantitat d'informació: 3 milions de documents.
Usabilitat del recurs: cercador complet (com de les 
biblioteques convencionals). 
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Geheugen van Nederland (Memòria dels 
Països Baixos)
http://www.geheugenvannederland.nl/
Història: promogut per la biblioteca nacional amb la 
col·laboració de 100 entitats (biblioteques, arxius i 
museus).
Objectius: donar a conèixer la història i la cultura nacionals.
Abast geogràfic/cultural: els Països Baixos.
Tipologia inclosa: impresos, fotografies, obres d’art, 
cartells... També vídeos i arxius d’àudio.
Quantitat d'informació: 800.000 documents.
Usabilitat del recurs: organitzat en 133 col·leccions. Cerca 
directa i exploratòria. 
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/
Història: promoguda per la Universitat d’Alacant el 1999, 
amb el suport de Banco Santander. Inclou la Biblio-
teca Virtual Joan Lluís Vives i altres portals especialitzats. 
Objectius: suma de diversos projectes insitucionals per 
donar a conèixer documents de tot tipus relacionats 
amb la cultura hispanoamericana.
Abast geogràfic/cultural: Espanya i Amèrica Llatina.
Tipologia inclosa: llibres, revistes, tesis, vídeos...
Quantitat d'informació: 135.000 documents.
Usabilitat del recurs: cercador complet (com de les 
biblioteques convencionals). 
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Biblioteca digital hispánica
http://bdh.bne.es/bnesearch/
Història: promoguda per la Biblioteca Nacional d’Espa-
nya des de 2008, amb el suport de Telefónica.
Objectius: donar a conèixer documents propis de la 
Biblioteca.
Abast geogràfic/cultural: Espanya.
Tipologia inclosa: impresos (llibres, revistes, premsa, 
cartells), manuscrits, imatges, mapes, arxius sonors.
Quantitat d'informació: 200.000 documents
Usabilitat del recurs: cercador complet (com de les 
biblioteques convencionals) i cerca exploratòria per 
col·leccions (37). 
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Hispana
http://hispana.mcu.es/
Història: promogut el 2006 pel Ministeri de Cultura espanyol, 
els documents són obtinguts de 205 projectes existents 
d’arxius, biblioteques (de tot tipus, incloses les univer-
sitàries) i museus espanyols. Es recuperen també 
documents d’Europeana.
Objectius: facilitar l’accés a documents digitalitzats per 
biblioteques i arxius espanyols. 
Abast geogràfic/cultural: Espanya.
Tipologia inclosa: tota mena de documents digitals (inclosos 
tesis, articles de revista, fitxers d’àudio i vídeo), tant 
d’originals antics com moderns. 
Quantitat d'informació: 5 milions. 
Usabilitat del recurs: cercador complet (com el de les 
biblioteques convencionals) però millorable.
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Memòria digital de Catalunya (MDC)
http://mdc1.cbuc.cat/
Història: projecte impulsat des del 2006 per les univer-
sitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, coordinat 
pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), 
amb la participació d'altres institucions catalanes. 
Objectius: difondre documents digitalitzats relatius a la 
cultura catalana. 
Abast geogràfic/cultural: història i cultura catalanes. 
Tipologia inclosa: tota mena d’impresos, fotografies, arxius de 
so i de vídeo. 
Quantitat d'informació: 150.000 documents. 
Usabilitat del recurs: 102 col·leccions i un cercador complet i 
potent.
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ARCA: arxiu de revistes catalanes antigues
http://www.bnc.cat/digital/arca/
Història: impulsat des del 2006 per la Biblioteca de Catalunya 
amb  el suport del CSUC. Forma part de la Memòria 
digital de Catalunya.
Objectius: divulgar una selecció àmplia de revistes ja mortes 
publicades a Catalunya.
Abast geogràfic/cultural:  cultura catalana.
Tipologia inclosa: revistes que ja no es publiquen.
Quantitat d'informació: 320 revistes.
Usabilitat del recurs : disposa d’un cercador complet i potent.
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Trencadís
http://bibliotecavirtual.diba.cat/trencadis
Història: començat el 2012 per la Diputació de Barcelona, a 
partir dels documents de les biblioteques públiques 
de la seva xarxa.
Objectius: donar a conèixer diferents materials d’interès 
local.
Abast geogràfic/cultural: Catalunya.
Tipologia inclosa: revistes i diaris locals, cartells, programes 
de festes... 
Quantitat d'informació: 251 revistes i altra documentació 
diversa.
Usabilitat del recurs: disposa d’un cercador complet i potent.
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Biblioteca valenciana digital: BIVALDI
http://bv2.gva.es/
Història: creada el 2002 per la Biblioteca Valenciana, amb 
la col·laboració d’altres institucions.
Objectius: difondre documentació relacionada amb la 
cultura valenciana.
Abast geogràfic/cultural: País Valencià.
Tipologia inclosa: fonamentalment llibres, però també 
altres impresos (revistes, diaris), manuscrits, mapes, 
fotografies...
Quantitat d'informació: 5.700 obres.
Usabilitat del recurs: disposa d’un cercador complet i 
potent.
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Padicat: patrimoni digital de Catalunya
http://www.padi.cat/
Història: impulsat des del 2006 per la Biblioteca de 
Catalunya, amb la col·laboració de 500 entitats i 
institucions.
Objectius: preservar una selecció de les pàgines web fetes a 
Catalunya.
Abast geogràfic/cultural: cultura i societat de Catalunya.
Tipologia inclosa: pàgines web. 
Quantitat d'informació: 63.000 llocs web.
Usabilitat del recurs: cercador complet i potent; es pot 
cercar també per col·leccions i pel nom de l’entitat. 
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Ranking web de repositorios
<http://repositories.webometrics.info/es>
ROAR: registry of open access repositories
<http://roar.eprints.org/>
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